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 Os estudos sobre parasitismo em animais de estimação vêm despertando crescente interesse 
ante o relacionamento cada vez mais estreito de cães e gatos com o ser humano, especialmente 
crianças e anciãos, cuja consequência é sua exposição a agentes de zoonoses. A questão sanitária 
assume caráter preponderante diante da constatação científica de que o convívio de pessoas com 
animais de estimação resulta em benefícios significativos de ordem psicológica e fisiológica, como, 
por exemplo, redução da pressão sanguínea e dos fatores de risco associados a doença 
cardiovascular, com menor periodicidade de visitas ao médico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
